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Long-distance runners and sprinters 
show diﬀerent performance monitoring 



























































Oscillations of Athletes With High 
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Accumulated knowledge and prospect 















Abstract book of 7th IWG World 
Conference on Women and Sport 
（7th IWG World Conference on 
Women and Sport） p. 56
研究報告コンピュー タと教育（CE）
（情報処理学会）
2018-CE-143  第15号  pp. 1‒8
その他
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p. 109
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To be a teacher or a coach, that is a 
question ―Physical Punishments for 
female students
Gender equality is just a half way  
―Japan Society of Physical Education, 
Health and Sport Sciences’ Survey of 
femaleresearchers working enviroment―
Understanding about non corporal 
punishment coaching ―From the 
viewpoint of experience in high 
school days and subsequent growth
Accumulated knowledge and prospect 
of sport history focused on women in 
Japan
Involvement of partial errors in 
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10th German-Japanese sympogium
7th IWG World Coference on 
Women and Sport
The 8th ASPASP Congress of 
Sport Pshychology
7th IWG World Conference on 
Women and Sport
the Society for Psychophysiological 
Research 58th Annual Meeting
学会・研究会発表 （○印は演者）
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区分　 研 究 者　　　　　　　　　題　　　　目　　　　　　　　 学会・研究会名　回数　 　　　  　　 発表年月・開催場所
第17回運動伝承研究会
社会福祉法人長久福祉会
きらきら保育園
新潟県　三条別院本堂
社会福祉法人沼津市社会福祉協議会
一般社団法人アスルクラロスポーツ
クラブ
金沢21世紀美術館　市民ギャラリー A
